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ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ. Вип. 24. 
 
Публікації про НаУКМА за квітень 2015 року 
      Газети 
Велика А. "Жіночі теми" в сучасній прозі / Арсенія Велика // Літературна 
Україна. - 2015. - 23 квіт. (№ 17). - С. 10. 
  Автор статті аналізує феномен жіночої приязності і дружби та 
наводить цитати з праць літературознавця, доктора філологічних наук, 
професора НаУКМА Віри Агеєвої.  
Галата С. Андрій Мелешевич: Перші кроки України – це велике невідоме / 
Світлана Галата // Освіта України. - 2015. - 27 квіт. (№ 17). - С. 1, 5. 
  Президент НаУКМА Андрій Мелешевич розповів про  зміни в освіті, 
зокрема прихід нових кадрів, серед яких три міністри, десять народних 
депутатів, заступники міністрів та керівники багатьох відділів державних 
адміністрацій – могилянці.  
Гончар И. Конституционные требования : для успеха конституционной 
реформы потребуется информирование общества о грядущих изменениях 
и ходе работы над ними / Ирина Гончар // Юридическая практика. - 2015. - 
28 апр. (№ 17). - С. 5. 
  Доктор юридичних наук, професор НаУКМА, суддя КСУ у відставці 
Микола Козюбра взяв участь у проведенні круглого столу, присвяченого 
процесу конституційної реформи в Україні "Конституційна реформа: 
організаційні та змістовні аспекти", який відбувся 22 квітня 2015 року.  
Короненко С. "Глодоський скарб" пішов у кіно : цьогорічними 
лауреатами премії стали Володимир Тихий і Валентин Васянович / 
Світлана Короненко // День. - 2015. - 29-30 квіт. (№ 75-76). - С. 15. 
  Доктор філологічних наук, професор НаУКМА Володимир Панченко 
розповів детективну історію про одну з найунікальніших археологічних 
знахідок у світі VII–VIII століть Глодоський скарб на врученні премії 
"Глодоський скарб" представникам кіно, яка відбулася у великій концертній 
студії Будинку звукозапису Українського радіо.  
Коцарев О. Антична актуальність Зерова / Олег Коцарев // Україна 
молода. - 2015. - 21 квіт. (№ 53). - С. 15. 
  У видавництві "Смолоскип" вийшли друком Вибрані твори Миколи 
Зерова, упорядником яких є літературознавець, професор, доктор філологічних 
наук НаУКМА Володимир Панченко. 
Кравчук В. Головна проблема України – два центри влади / Володимир 
Кравчук // Юридичний Вісник України. - 2015. - 18-24 квіт. (№ 15). - С. 2-3. 
  Доктор юридичних наук, професор НаУКМА, суддя КСУ у відставці 
Микола Козюбра, професор кафедри галузевих правових наук НаУКМА, 
заступник голови Конституційної Комісії Віктор Мусіяка, доцент кафедри 
загальнотеоретичних та державно-правових наук НаУКМА Юрій 
Ключковський взяли участь у другому засіданні Конституційної комісії, яке 
відбулося 15 квітня в Адміністрації Президента України. 
Магрицька І. Патріотизм без ідеї : Які кадри і на якій основі виховують 
молоде покоління українців? / Ірина Магрицька // Україна молода. - 2015. - 
29 квіт. (№ 58). - С. 8-9. 
  "... За словами правника Володимира Василенка", всі розвинені країни 
спираються на націоцентричний світогляд у формуванні своєї політики, тому 
без побудови Української Духовної Стіни нам не зберегти свою державу. І 
ніякий "європейський вал" Яценюка без "стіни духовної" не захистить наших 
кордонів...". 
Марченко М. Українська книжка: не так велика, як велична : Славетній 
друкарні Києво-Печерської лаври минає 400 років / Марина Марченко // 
Вечірній Київ. - 2015. - 23 квіт. (№ 116). - С. 5. 
 У статті подано історичні відомості про лаврську друкарню зі стін якої 
виходили не тільки церковні книжки, а й світські: підручники , історичні праці, 
народні пісенники. Найцікавішим експонатом є "Лексикон славеноросский 
альбо имен толкование" виданий 1627 року, укладачем якого був мовознавець, 
лексикограф, друкар з найвищим друкарським званням Памво Беринда. Цей 
словник містить близько 7 000 слів, тлумачення біблійних імен, філософських 
понять надрукованих літературною мовою. Беринда уклав його для студентів 
Києво-Могилянського колегіуму, щоб наблизити словник до читачів, котрі 
розмовляли народною мовою.  
О'Лір О. Година Зерова : до ювілею неокласика / Олена О'Лір // Слово 
Просвіти. - 2015. - 30 квіт. - 6 трав. (ч. 17). - С. 16.  
 Доктор філологічних наук, професор НаУКМА, упорядник однотомника 
вибраних творів Миколи Зерова Володимир Панченко взяв участь у презентації 
книжки, яка відбулася 21 квітня з нагоди 125-річчя від дня народження Миколи 
Зерова в Національному музеї літератури України. 
Повідомлення про захист дисертацій [Ганущак-Єфіменко Людмили 
Михайлівни, доцента кафедри маркетингу та управління бізнесом 
Національного університету "Києво-Могилянська академія"] на здобуття 
наукового ступеня доктора наук // Освіта України. - 2015. - № 4. - С. 2, 7. 
Повідомлення про захист дисертацій [Головащенко Сергія Івановича, 
доцента кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету 
"Києво-Могилянська академія"] на здобуття наукового ступеня доктора 
наук // Освіта України. - 2015. - № 4. - С. 2, 10. 
Повідомлення про захист дисертацій [Полюхович Ольги Павлівни, 
провідного спеціаліста редакційно-видавничого відділу Національного 
університету "Києво-Могилянська академія"] на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук // Освіта України. - 2015. - № 4. - С. 20, 68. 
Порошенко П. О. Указ Президента України "Питання Конституційної 
Комісії" / П. Порошенко // Голос України. - 2015. - 2 квіт. (№ 59). - С. 3. 
 Згідно указу "Питання Конституційної Комісії" та відповідно до пункту 
28 частини першої статті 106 Конституції України президент України 
Петро Порошенко постановив затвердити персональний склад 
Конституційної Комісії, зокрема професора кафедри галузевих правових наук 
НаУКМА, заступника голови Конституційної Комісії Мусіяку Віктора 
Лаврентійовича, професора кафедри міжнародного права і спеціальних 
правових наук НаУКМА Василенка Володимира Андрійовича, доцента кафедри 
загальнотеоретичних та державно-правових наук НаУКМА Ключковського 
Юрія Богдановича, суддю Конституційного Суду України у відставці, 
завідувача кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук 
НаУКМА Козюбру Миколу Івановича та ін.  
Скринченко В. VIVAT AKADEMIA, або Похвальне слово для Академії 
Київської / Володимир Скринченко // День. - 2015. - 3-4 квіт. (№ 58-59). -  
С. 8. 
  "... Протягом століть Києво-Могилянська академія лишалася єдиним 
вищим загальноосвітнім закладом України та Східної Європи, духовним 
реактором культури всього православного світу... . Величезну роль у процесі 
освіти й виховання студентів відігравала академічна книгозбірня, яка 
формувалась протягом століть. Закладена ще в Братській школі, вона 
постійно поповнювалася за рахунок традиційних дарувань благодійників і 
надходжень від європейських видавництв. Зберігалися в архівах стародавні 
рукописи і літописи, щоденники й спогади...".  
Яременко М. В. "На користь Церкві і Батьківщині..." : як навчалися 
студенти в XVII-XVIII століттях : [інтерв’ю з доц. каф. історії НаУКМА 
Максимом Яременком] / Оксана Онищенко // Дзеркало тижня. - 2015. - 11 
квіт. (№ 13). - С. 15. 
  Доцент кафедри історії НаУКМА Максим Яременко про навчання спудеїв 
у ХVIІ-XVIII століттях у Києво-Могилянській академії. 
 
Журнали 
Скринченко В. VIVAT AKADEMIA, або Похвальне слово для Академії 
Київської / Володимир Скринченко // Всесвіт. - 2015. - № 3-4. - С. 231-236. 
  "... Протягом століть Києво-Могилянська академія лишалася єдиним 
вищим загальноосвітнім закладом України та Східної Європи, духовним 
реактором культури всього православного світу... . Величезну роль у процесі 
освіти й виховання студентів відігравала академічна книгозбірня, яка 
формувалась протягом століть. Закладена ще в Братській школі, вона 
постійно поповнювалася за рахунок традиційних дарувань благодійників і 
надходжень від європейських видавництв. Зберігалися в архівах стародавні 
рукописи і літописи, щоденники й спогади...".  
Додаток 
Васильченко О. П. Місце принципу рівності прав і свобод людини і 
громадянина в системі принципів конституційного права / О. П. 
Васильченко // Адвокат. - 2015. - № 1. - С. 35-40. 
 Серед найбільш вагомих праць вітчизняних науковців, в яких 
висвітлюються проблеми принципів права, є і праці доктора юридичних наук, 
професора НаУКМА Миколи Івановича Козюбри. 
До 75-річчя Леоніда Осики // Кіно-Театр. - 2015. - № 3. - С. 48. 
  Керівник навчально-культурологічної лабораторії Національного 
університету "Києво-Могилянська академія" Лариса Брюховецька взяла участь 
у відкритті виставки "Поетична кіноправда Леоніда Осики" в Музеї 
театрального, музичного та кіномистецтва України.  
Іванишина Л. У Вроцлаві досліджують кіно Східної Європи / Лариса 
Іванишина // Кіно-Театр. - 2015. - № 3. - С. 45-46. 
 Дослідження керівника навчально-культурологічної лабораторії 
Національного університету "Києво-Могилянська академія" Лариси 
Брюховецької "Звенигора": оволодіння історичним часом" увійшли до 35-го 
випуску щорічного кінознавчого збірника Вроцлавського університету.  
Притягальність кіношедевра // Кіно-Театр. - 2015. - № 3. - С. 47. 
 Президент НаУКМА Андрій Мелешевич разом з відомими науковцями 
взяв участь в науковій конференції "Фільм "Тіні забутих предків" в Україні і 
світі. До 50-річчя виходу на екран", яка відбулася 6 березня 2015 року в рамках 
Днів науки в НаУКМА.  
Хотинська-Нор О. З. Право на "суд, встановлений законом" як 
структурний елемент права на справедливий суд: український контекст / 
О. З. Хотинська-Нор // Адвокат. - 2015. - № 1. - С. 24-28. 
  Доктор юридичних наук, професор НаУКМА Микола Козюбра разом з 
іншими науковцями досліджував складові права на справедливий суд, 
передбаченого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод.  
Ясь О. В. О. Й. Пріцак. Що таке історія України : [вступ. ст.] / О. В. Ясь // 
Український історичний журнал. - 2015. - № 1. - С. 177-184. 
  Автографи та машинописи доповіді О. Й. Пріцака "Що таке історія 
України?" підготовлені 1980 р., а також машинопис частини доповіді 1990 р. 
(й інші матеріали) зберігаються в Науковій бібліотеці Національного 
університету "Києво-Могилянська академія" в архівній колекції Омеляна 
Пріцака. Автор вступної статті складає щиру дяку заступнику директора 
Науково-дослідного центру орієнталістики імені О. Пріцака НаУКМА Таїсії 
Михайлівні Сидорчук за її цінну допомогу в архівній евристиці. 
 
Публікації викладачів НаУКМА за квітень 2015 року 
Газети 
Бєляєва К. Сізіфова праця : науковці вказали критерій, який виявить 
дійсність намірів влади щодо конституційної реформи : [комент. М. 
Козюбри, судді Конституц. Суду у відставці, викл. НаУКМА, В. Носова, 
нардепа І-ІІ скликань] / Катерина Бєляєва // Закон & Бізнес. - 2015. - № 17. 
- С. 2. 
Капсамун І. "Кремль принизив Перемогу" : як мають Україна і світ 
відзначати 8 і 9 травня, зважаючи на російську агресію в нашій країні? : 
[комент.: А. Умланда, кандидата істор. наук, доц. каф. політології Києво-
Могил. акад. та ін.] / Іван Капсамун // День. - 2015. - 9 квіт. (№ 62). - С. 4-5. 
Лосєв І. В. Без стратегії... : лише абсолютна самовіддача нації, держави й 
армії можуть захистити Україну / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 24-25 квіт.  
(№ 72-73). - С. 17, 19. 
Лосєв І. В. "Вправа з граблями", або Про ціну безпринципної 
толерантності / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 29-30 квіт. (№ 75-76). - С. 17, 19. 
Лосєв І. В. Голова риби... : ще раз про команду екс-голови 
Дніпропетровщини Ігоря Коломойського, що була стримувальним 
чинником на півдні / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 3-4 квіт. (№ 58-59). - С. 17, 
19. 
Лосєв І. В. Інформаційне безсилля, або Що можуть зробити ЗМІ в 
нереформованій країні / Ігор Лосєв // День. - 2015. - 10-11 квіт. (№ 63-64). - 
С. 17, 19. 
Мінаков М. А. Відновлення діалогу : [коментар до доповіді] / Михайло 
Мінаков // Культура і життя. - 2015. - 17 квіт. (№ 18-19). - С. 4. 
Яременко М. В. "На користь Церкві і Батьківщині..." : як навчалися 
студенти в XVII-XVIII століттях : [інтерв’ю з доц. каф. історії НаУКМА 
Максимом Яременком] / Оксана Онищенко // Дзеркало тижня. - 2015. -  
11 квіт. (№ 13). - С. 15. 
Журнали 
Брюховецька Л. І. "Тіні забутих предків": новаторство, філософія, 
актуальність : до 50-річчя фільму / Лариса Брюховецька // Всесвіт. - 2015. - 
№ 3-4. - С. 210-217. 
Козловський В. П. Чи можлива антропологія як трансцендентальна 
доктрина : Кантові візії / Віктор Козловський // Філософська думка. - 2015. 
- № 2 : Актуальність Канта. - С. 21-38. 
Круглий стіл Кантівського товариства "Чи можлива історія філософії на 
засадах трансценденталізму? Пам’яті Рьода" / В. Терлецький, М. Мінаков, 
О. Хома, В. Кебуладзе // Філософська думка. - 2015. - № 2 : Актуальність 
Канта. - С. 6-14. 
Лаврик В. І. Математичне моделювання впливу "цвітіння" води на 
кисневий режим / В. І. Лаврик, А. С. Глазок // Гидробиологический 
журнал. - 2015. - Т. 51, № 2. - С. 114-120. 
Лосєв І. В. Завдання інтелігенції – підтримувати в народі дух свободи, а не 
капітуляції / Ігор Лосєв // Універсум. - 2015. - № 3-4. - С. 31. - Стаття з сайта 
http://www.radiosvoboda.org/ (10.04.2015). 
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